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Cal començar indicant que l’Arxiu
Comarcal del Bages conserva poca
documentació que pugui ser útil per
a l’estudi del període de la Guerra de
Successió. Això és degut als efectes
que la pròpia guerra va tenir sobre la
ciutat de Manresa, especialment l’in-
cendi provocat per les tropes filipis-
tes que el dia 13 d’agost de 1713 va
cremar unes 500 cases de la ciutat.
Per desgràcia per als investigadors,
entre les cases cremades hi havia la
del consell de la ciutat, lloc on es
guar dava molta de la documentació
corresponent a aquest període. Tot i
així, però, quan es va produir aquest
incendi no tota la documentació mu-
nicipal es trobava a la casa del con-
sell, sinó que, gràcies al fet que els
notaris sempre havien actuat com a
escrivans del consell, els llibres d’ac-
tes més antics, els corresponents a
l’època medieval, es guardaven a l’Es-
crivania Pública. Segurament, passa-
va el mateix amb la documentació de
les cúries de la ciutat –la cort del ve-
guer i la cort del batlle–, que tenien
la seu a la plaça Major, però que tam-
bé eren dutes per notaris que hi fe-
ien les funcions d’escrivans. L’Escri-
vania Pública es trobava situada en
una de les cases veïnes a l’edifici de
la Seu, en una zona de la ciutat que,
per sort, no es va veure afectada per
l’incendi, motiu pel qual es va salvar
la pròpia documentació notarial, pe-
rò també molta altra documentació
molt valuosa per a l’estudi de la his-
tòria de la ciutat i de la comarca.
Anys més tard, i durant la guerra
del Francès, el dia 30 de març de
1811 les tropes napoleòniques van
provocar un nou incendi a la ciutat,
que també va ser causa de desapari-
ció de documentació però que, per
sort, no va afectar tan directament a
la documentació de les cúries ni la de
l’Escrivania Pública.
Malgrat aquests incendis i altres
destruccions de documentació, s’han
conservat i han arribat fins als nostres
dies diversos fons i col·leccions do-
cumentals on podem trobar informa-
ció de l’època de la guerra de Suc-
cessió a Manresa i el Bages.1 Aques-
ta documentació que es conserva a
l’ACBG ens pot servir per a l’estudi de
la societat, l’economia i la política
municipal i local i, també, per a l’es-
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tudi de la vida quotidiana i les per-
sones, famílies i institucions de Man-
resa i de part de la comarca. Tot ai-
xò, evidentment, situat dins l’ambient
del conflicte bèl·lic que s’estava des-
envolupant a Catalunya i Europa.
Amb tot, cal remarcar que hi troba-
rem molt poca informació que faci re-
ferència directa i explícita al desen-
volupament de la guerra o a fets d’ar-
mes.
Una altra consideració prèvia a te-
nir present és quin és el període cro-
nològic que considerem a l’hora de
presentar la documentació que con-
servem a l’ACBG. Tot i que la guerra
va tenir lloc entre els anys 1705 i
1714, amb diferents moments de
major o menor intensitat bèl·lica,
hem cregut oportú indicar la docu-
mentació generada durant els anys
previs a l’inici de la guerra i la gene-
rada amb posterioritat a l’acabament
de la mateixa, atès que, com ja és sa-
but, algunes vegades cal anar enrera
en el temps per a trobar els antece-
dents d’alguns fets, i igualment, cal
estudiar-ne els anys posteriors per a
copsar-ne les conseqüències. Per
aquesta raó hem pres com a límits
cronològics els anys 1700 i 1720.
Els fons
Els principals fons de l’ACBG on
trobarem documentació útil per a
l’estudi del període de la guerra de
Successió i dels anys anteriors i pos-
teriors a la mateixa (1700-1720), són
els següents: Ajuntament de Manre-
sa, Ajuntament de Monistrol de Mont-
serrat, Districte notarial de Manresa,
Notaries foranes, Cort del Veguer de
Manresa, Cort del Batlle de Manresa,
Cort del Corregidor de Manresa, Ca-
dastre, Taula de Comuns Dipòsits i
Hospital de Sant Andreu.
Ajuntament de Manresa
Juntament amb els protocols nota-
rials, la documentació que constitu-
eix el fons de l’Ajuntament de Man-
resa és la més important de l’Arxiu
Comarcal del Bages, tant pel que fa
a antiguitat i volum documental com
per al número de consultes.
El fons de l’Ajuntament de Manre-
sa conté documentació en diversos
suports –paper, pergamins, suports
fotogràfics, etc.– des de l’alta edat
mitjana fins a l’actualitat. Tot i que
bona part del fons encara està en pro-
cés de tractament i descripció, po-
dem esmentar algunes sèries i grups
de sèries on trobarem documentació
que ens pot ser útil per a l’estudi del
període de 1700 a 1720. Es tracta
bàsicament dels llibres i volums del
manual del consell, però també de la
documentació del racional i el clava-
ri o la de la credenceria de les car-
nisseries, entre d’altres.
Manual del consell
Aquesta sèrie, la més important
del fons de l’Ajuntament de Manresa,
està formada pels llibres d’actes on es
recullen les decisions preses a les
sessions i reunions del govern muni-
cipal –l’actual ple–, des del darrer de-
cenni del segle XIII a l’any 1900.
Malauradament, aquesta sèrie no
ens ha arribat de manera completa i
a l’inventari corresponent es poden
observar importants buits cronolò-
gics.2 El més gran d’aquests buits
abasta la gairebé totalitat dels segles
XVI i XVII i és degut als efectes de
l’incendi del 13 d’agost de 1713. Tot
i això, per al període que ens inte-
ressa, conservem 10 volums i frag-
ments de volum del manual del con-
sell i 3 volums d’esborranys d’actes.
Pel que fa al manual, són els se-
güents volums:
Deliberationum consilii generalis ci-
vitatis Minorise
1695, maig, 1 - 1706, maig, 1.
475 fulls + 3 bifolis + 6 papers.
Manual del consell (fragment)
1700, juliol, 11 - 1700, 
novembre, 14.
6 fulls
Manual del consell (fragment)
1702, març, 25 - 1702, 
desembre, 13.
7 fulls + 2 bifolis.
Manual del consell (fragment)
1704, gener, 17 - 1704, 
desembre, 13.
8 fulls.
Manual del consell (fragment)
1705, abril, 15 - 1705, desembre,
13.
13 fulls.
Manual del consell (fragment)
1706, gener, 17 - 1707, juny, 14.
35 fulls.
Manual del consell (fragment)
1708, abril, 1.
1 full.
Manual del consell (fragment)
1709, gener, 17 - 1714, 
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desembre, 13.
180 fulls + 4 papers + 1 bifoli.
Aprisias de las deliberacions del con-
sell
1715, març, 20 - 1717, juny, 3.
67 fulls.
Acuerdos
1719, febrer, 20 - 1728, 
desembre, 22.
247 fulls.
D’altra banda, els tres esborranys
d’actes són els volums: 
Esborranys
1709, maig, 6 - 1713, maig, 6.
36 fulls.
Deliberacions de la universitat
1719, novembre, 9 - 1723, 
desembre, 15.
139 fulls.
Esborranys
1719, desembre, 29 - 1720,
març, 12.
4 fulls + 30 fulls en blanc 
+ 2 papers.
Racional i Clavari
El racional era un dels càrrecs im-
portants del municipi baixmedieval i
modern, atès que la seva funció con-
sistia en controlar els diners i les des-
peses del govern municipal i, per ex-
tensió, de controlar els comptes de la
ciutat. Amb tot, cal indicar que el ra-
cional només feia el control econò-
mic-administratiu i financer dels ca-
bals públics, mentre que l’encarregat
de controlar i custodiar físicament els
diners de la ciutat i de fer efectius el
pagaments o de rebre els diners que
ingressaven a la caixa municipal, era
el clavari. Cal remarcar, però, que el
clavari només podia fer aquells pa-
gaments que prèviament hagués au-
toritzat el racional.
Remarquem que la documentació
d’ambdós càrrecs que s’ha conservat
abasta el període comprès entre els
segles XIV i XIX i resulta un material
de primera mà i de gran importància
per a conèixer i estudiar la vida eco-
nòmica de la ciutat, així com, també,
per al coneixement de molts aspectes
de la vida quotidiana que podem veu-
re reflectits a través de les despeses
que aquests ocasionaren al municipi. 
La documentació està organitzada
pel sistema de la partida doble i, del
racional, conservem 5 volums del lli-
bre major, 19 manuals, 2 carpetes de
pòlisses, 1 carpeta amb balanços
d’entrades i sortides i 1 índex d’un lli-
bre major. Pel que fa al clavari tenim
només 4 volums d’àpoques i 2 car-
petes de sortides.3
Credenceria de les carnisseries
El credencer de la carnisseria, era
l’encarregat de la gestió de tot allò
que feia referència a l’abastament de
carn de la ciutat; des de comprar els
ramats a llocs ben allunyats de Man-
resa, o llogar els pastors per dur
aquests ramats a la ciutat, fins a la
venda al detall de la carn en les car-
nisseries públiques de la ciutat o a la
distribució de la carn que el govern
municipal donava en almoina als di-
versos convents i monestirs.
La documentació que se n’ha con-
servat, tot i que és parcial, ens ofe-
reix una informació de primera mà so-
bre com era l’abastament de carn a la
ciutat i altres aspectes diversos refe-
rents a l’organització municipal i a la
vida quotidiana en la Manresa dels
segles XVII i XVIII.
Pel que fa al període que ens in-
teressa, s’han conservat 14 volums
del manual de credenceria i 17 car-
petes de memorials, comptes i alba-
rans.4
Altra documentació 
A banda de les sèries esmentades
més amunt, entre els diversos lligalls
que conformen el fons també podem
trobar documentació dels anys 1700
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a 1720 relativa a arrendaments, cir-
culars i bans reials, cartes rebudes,
censos i censals i obres del comú, en-
tre d’altres.
Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat
S’ha conservat molt poca docu-
mentació provinent del govern muni-
cipal de la vila de Monistrol de Mont-
serrat durant el període de la guerra
de Successió. Així, només tenim dos
volums i dos documents solts. Pel
que fa als volums, un porta el títol Lli-
bre de la concòrdia entre la universi-
tat de Monistrol de Montserrat y sos
acreadors feta en lo any 1700, i con-
té documentació datada entre l’any
1700 i el 1765. L’altra es tracta d’un
llibre del clavari amb entrades cor-
responents al període de 1709 a
1718. Pel que fa als documents solts
un està datat l’any 1714 i l’altre el
1715. 
Districte Notarial de Manresa
El fons dels protocols notarials que
conservem a l’Arxiu és una de les
principals fonts per a l’estudi de la
so cietat, l’economia, la vida quotidia -
na i les persones i famílies de Manre -
sa i del Bages, atès que es tracta d’u-
na documentació que presenta unes
sèries gairebé completes (al 99 per
cent) i que arriben des de finals del
segle XIII fins a l’actualitat.
Com ja és sabut, els protocols no-
tarials redactats amb anterioritat al
segle XVIII contenen les còpies dels
documents que el notari redactava i
validava per tal de, en cas de neces-
sitat, poder tenir totes les dades ne-
cessàries per a fer un nou document
original i amb validesa legal. Així, Ini-
cialment els protocols notarials eren
simples registres o llibres de no-
tes –primer amb els resums breus
dels documents i entre 1351 i 1736
amb les còpies dels documents– sen-
se valor jurídic per ells mateixos (el
document original era el que es lliu-
rava a l’interessat). Arran d’un Real
despacho de 1736 i d’una Real pro-
visión de 1755 les escriptures s’han
de copiar literalment i sense etcete-
racions en el protocol i han d’inclou-
re les subs cripcions i validacions dels
atorgants, testimonis i notari. A par-
tir d’aquest moment l’original és el
document que queda al protocol i el
què es lliura a l’interessat són còpies
autèntiques, amb tota la validesa ju-
rídica necessària.
Aquest fons està descrit, amb un
inventari publicat per la Fundació No-
guera,5 i el formen els protocols no-
tarials del districte de Manresa que,
en gran part, coincideix amb la co-
marca del Bages.6
Durant el període dels anys 1700-
1720 hi va haver 14 notaris en actiu
a la ciutat de Manresa, els quals van
validar un total de 300 protocols.
Aquests notaris són: Bernat Servitja,
Agustí Viladés, Fèlix Dalmau, Fran-
cesc Madriguera, Josep Pedrals, Isi-
dre Vendranes, Ignasi Viladés, Joan
Pujol, Josep Sala, Maurici Bohigues,
Ignasi Montfar, Fèlix Soler, Francesc
Rallat i Ignasi Casas i Puig. Si agru-
pem els 300 protocols esmentats per
les tipologies documentals que con-
tenen, ens trobem amb 89 esbor -
ranys, 120 manuals, 29 volums de
capítols matrimonials, 22 volums de
testaments, 14 volums d’inventaris, 2
volums de concòrdies, 4 volums de
presentacions de lletres, 15 cap-
breus, 2 llibres particulars i 1 volum
de procures.
Pel que fa a fora de Manresa, te-
nim un total de 127 protocols, dels
quals 54 corresponen a Sallent i van
ser validats pels notaris Esteve Fer-
russola, Rafael Conangla, Francesc
Martorell i Joan Mas; 42 són de Sant
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Feliu Sasserra, dels notaris Anton So-
ler, Anton Planassogas i Esteve Pa-
drós; i els 31 restants són de Sant-
pedor, validats pel notari Joan Mas.
Per tipologies de documents, aquest
127 protocols es distribueixen en 46
esborranys, 62 manuals, 14 volums
de capítols matrimonials, 1 volum de
testaments, 2 volums d’inventaris, 1
volum d’encants i 1 capbreu.
Notaries foranes
A banda dels notaris del districte
notarial de Manresa, a l’ACBG es con-
serva un fons força petit format per
uns pocs protocols i volums produïts
per notaris de fora de l’àmbit territo-
rial del Districte notarial. Normalment
es tracta de volums validats per no-
taris que actuaven fora del districte i
que, posteriorment a la redacció d’a-
quests volums, es van traslladar a
Manresa o a algun altre municipi de
l’àmbit territorial del districte, portant
amb ells els volums que havien fet
anteriorment.
Dins d’aquest fons, i per al perío-
de que ens interessa, conservem 17
esborranys produïts per Esteve Pa-
drós, notari de Prats de Lluçanès, del
districte notarial de Berga.
Cort del Veguer de Manresa, 
Cort del Batlle de Manresa 
i Cort del Corregidor de Manresa
Dins de l’administració de la coro-
na catalano-aragonesa, abolida per la
Nova Planta, el veguer i el batlle eren
els representants del rei als respecti-
us territoris de la vegueria i la batllia,
amb funcions d’administració juris-
diccional i judicial. D’altra banda, el
corregidor és el càrrec d’origen cas-
tellà que va substituir al veguer en el
nou territori del corregiment.
Per l’evolució històrica que han pa-
tit aquests fons, la documentació ge-
nerada per les corts del veguer, del
batlle i del corregidor ha arribat fins
als nostres dies de forma incompleta,
dispersa i barrejada, especialment pel
que fa als processos.
A l’Arxiu Comarcal del Bages con-
servem poca documentació generada
per aquestes corts entre els anys
1700-1720. Només hi trobem alguns
processos civils escadussers, barre-
jats entre si. Amb tot, cal remarcar
que a l’Arxiu de la Seu de Manresa es
conserva una quantitat destacable de
processos generats per aquestes
corts, així com també alguns pocs vo-
lums produïts a les corts del veguer i
del batlle, documentació que com-
plementa la que es conserva a l’Arxiu
Comarcal.7
Reial Cadastre
Tot i que el cadastre es va imposar
amb posterioritat a la guerra de Suc-
cessió –de fet, n’és una de les con-
seqüències–, cal esmentar-lo, atès
que ens dóna dades i informació so-
bre l’estat econòmic de Manresa a la
immediata postguerra.
Aquest fons està format per docu-
mentació de tipus fiscal relativa a
l’impost directe del cadastre borbò-
nic, vigent entre 1716 i 1845, amb
el qual s’eliminava el complex siste-
ma impositiu d’origen i tradició me-
dieval, que es basava en tributs i im-
postos indirectes.
Pel que fa a les dates que ens in-
teressen, conservem 18 carpetes amb
documentació. Una d’aquestes car-
petes recull correspondència i mana-
ments relatius al Partit de Manresa,
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mentre que les altres 17 fan referèn-
cia exclusivament a la ciutat de Man-
resa i s’hi s’aplega documentació so-
bre notificacions del cadastre, repar-
timents i taxes del cadastre ganan-
cial, llistes de ciutadans amb la seva
edat i béns, llistes d’integrants de
gre mis i confraries, documentació
d’e cle siàstics, resums de llibres de
cobrament, memorials de cartes de
pagament al tresorer reial, rebuts del
cadastre i correspondència.8
Taula de Comuns Dipòsits
Les taules de comuns dipòsits eren
uns bancs municipals que actuaren
en els territoris de la Corona d’Aragó
entre els segles XV i XVIII. En el cas
de la taula de Manresa, en conservem
documentació entre els anys 1603 i
1781, tot i que ens manquen els vo-
lums corresponents als anys compre-
sos entre 1715 i 1721.
Els comptes de la Taula s’organit-
zaven pel sistema de partida doble
amb els registres del llibre major, on
s’anotaven per separat les entrades i
sortides de diners, i els manuals, on
s’anotava el dia a dia d’aquestes en-
trades i sortides en el mateix ordre en
què s’anaven realitzant. Es tracta d’u-
na documentació que permet fer es-
tudis seriats i pot proporcionar molta
informació sobre diversos aspectes
econòmics de la Manresa i el Bages
d’inicis del segle XVIII.
Per al període que ressenyem,
s’han conservat 7 volums del llibre
major, amb els 7 índexs correspo-
nents, 8 volums del manual i 2 vo-
lums del llibre de caixa.9
Hospital de Sant Andreu
L’Hospital de Sant Andreu, en ac-
tiu de manera ininterrompuda des del
segle XIII, és la institució assistencial
manresana més antiga de la ciutat i
l’ACBG custodia una part important
del què havia estat el seu arxiu de
gestió. El fons de l’Hospital conté do-
cumentació des del segle XIII fins a
mitjan segle XX i, tot i que en alguns
casos de manera molt puntual, hi tro-
bem documentació relacionada amb
gairebé tots els aspectes vinculats a
les diverses àrees de la gestió de
l’Hospital i de l’atenció als malalts,
com són les d’Administració, Caixa,
Patrimoni, Malalts, Expòsits i orfes,
Farmàcia o l’Església de Sant An-
dreu.10
Tot i això, i malgrat l’interès d’a-
quest fons per a l’estudi de molts as-
pectes de la història de la ciutat i del
Bages, cal remarcar que s’hi conser-
va poca documentació de l’època de
la guerra de Successió, essent més de
lamentar una manca gairebé total de
documents que ens informin sobre els
malalts i ingressats que l’Hospital va
acollir durant el període de la guerra
de Successió.
En total hi ha 4 volums i 51 car-
petes susceptibles de poder contenir
documentació del període que ens in-
teressa i, agrupats pels respectius
grups de sèries, són:
Administració: 
Plets: 1 carpeta
Concòrdies, poders, procures: 
2 carpetes
Caixa:
Entrades de patrimoni: 1 llibre
Sortides: 1 llibre
Comptes de la carn: 1 carpeta
Factures, rebuts, pagaments: 
2 carpetes
Patrimoni:
Capbreus: 1 volum + 1 carpeta
Llevadors: 1 volum
Censals: 8 carpetes
Inventaris: 1 carpeta
Deixes i testaments: 3 carpetes
Finques i propietats: 5 carpetes
Vendes i permutes: 3 carpetes
Documentació provinent de 
particulars: 11 carpetes
Malalts: 
Atenció mèdica a militars: 
1 carpeta
Farmàcia:
Comptes per medicaments: 
8 carpetes
Rebuts d’apotecaris: 2 carpetes
Documentació particular d’apote-
caris: 1 carpeta (apotecaris Ribot)
Església:
Benifet de sant Andreu: 2 carpetes
Altra documentació
Per últim, cal indicar que l’ACBG
custodia molts fons i col·leccions do-
cumentals encara pendents de des-
criure. Per aquesta raó no seria d’es-
tranyar que dins dels diversos fons
patrimonials, dins de la col·lecció de
documents provinents de les institu-
cions religioses de la ciutat –esglé-
sies, convents i confraries–, o a les
col·leccions d’impresos o de manus-
crits també hi pogués haver docu-
mentació del període que ressenyem.
NOTES
1. Cal tenir present, però, que en aquest
text només farem esment d’aquells fons
o conjunts documentals que estan més
o menys descrits i inventariats i que, per
tan, són consultables. 
2. Vegeu l’inventari sencer a TORRAS i
SERRA, Marc. Inventari dels llibres
d’actes de l’Ajuntament de Manresa.
Manresa: Ajuntament de Manresa,
1994. Inventaris i catàlegs de l’Arxiu, 2.
3. Podeu trobar les referències completes
a TORRAS i SERRA, Marc. Inventari dels
llibres del racional. Manresa: Ajunta-
ment de Manresa, 1998. Inventaris i ca-
tàlegs de l’Arxiu, 6.
4. La relació detallada d’aquesta docu-
mentació es pot veure a TORRAS i SER-
RA, Marc. Inventari de la credenceria de
les carns de Manresa. Manresa: Ajunta-
ment de Manresa, 2000. Inventaris i ca-
tàlegs de l’Arxiu, 8.
5. TORRAS i SERRA, Marc et alt. Catàleg
dels protocols notarials de Manresa. Bar-
celona: Fundació Noguera, 1993. In-
ventaris d’Arxius Notarials de Catalunya,
vols. 15 i 16.
6. Només Cardona no forma part del dis-
tricte de Manresa i està inclosa al dis-
tricte de Berga, mentre que el municipi
de Granera, del Vallès Oriental, està in-
clòs al districte de Manresa.
7. Per conèixer la documentació generada
per les corts del veguer i del batlle que
es conserva a ambdós arxius, vegeu TOR-
RAS i SERRA, Marc. Inventari dels fons
del veguer i del batlle de Manresa. Man-
resa: Ajuntament de Manresa, 1993. In-
ventaris i catàlegs de l’Arxiu, 1.
8. Les referències concretes es poden tro-
bar a TORRAS i SERRA, Marc. Inventa-
ri del fons del Reial Cadastre (1716-
1845). Manresa: Ajuntament de Manre-
sa, 1997. Inventaris i catàlegs de l’Ar-
xiu, 5.
9. Les referències són a TORRAS i SERRA,
Marc. Inventari de la Taula de Comuns
Dipòsits de Manresa. Manresa: Ajunta-
ment de Manresa, 1995. Inventaris i ca-
tàlegs de l’Arxiu, 3.
10. Podeu trobar l’inventari complet del fons
de l’Hospital de Sant Andreu a: TORRAS
i SERRA, Marc. Inventari del fons de
l’Hospital de Sant Andreu de Manresa.
Manresa: Ajuntament de Manresa,
1996. Inventaris i catàlegs de l’Arxiu, 4.
Marc Torras i Serra
Director de l’Arxiu Comarcal del Bages
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